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SUPLEMENTO 
&IL ÍBOUBTIH ©TOI&IL B E JLIOH 
del Miércoles 8 de xMarzo de ISAS. 
Intendencia de la Provincia de León. 
V E N T A D E BIENES NACIONALES D E L . QLEP*0 SECULAR. 
Por la Contaduría de Bienes nacionales de la provincia se han capitalizado últ imamente los 
de las fincas que se espresan. 
RENTA ANUAL. 
Clase de fincas, TRIGO. CENTENO. Importe de Id. de la ca- Tipo para 
1 aa cabida, procedencia y situación. • Tis.vn. í'.s z.s c.s f.s z.5 c.3 la tasación, pitalizacion. él remate. 
Villar de Santiago. Rectoría. 
37 tierras trigales y centenales de cabida de 12 
fanegas 4 celemines en sembradura, y 14 pra-
dos de d á r l ó carros de yerba. . . . . . 8 0 J> » »' h a » 2 . 4 8 6 2 . 4 0 0 2 , 4 8 6 
Villar de Santiago. Fábrica. 
22 tierras trigales y centenales de cabida de 2 0 
fanegas 4 celemines en sembradura, 2 4 prados 
' de dar 9 'carros de 'yerba . ". . . . ' . . IOO * » » » í» 3 .898 3.OOO 3 . 8 9 8 
Susañe, Fábrica. 
6 tierras trigales y centenales de cabida 1 fane-
ga 6 celemines en sembradura, y 4 prados de 
dar cuatro carros yerba. 5 0 » » » ¡> » » 2 . 0 0 0 í .gOO 2 . 0 0 0 
Susañe. Rectoría. 
2 4 tierras trigales y centenales de cabida de 15 
fanegas 10 celemines en sembradura, y 3 pra-
dos de dar 2 carros yerba. . 351 » » »> w J> »> 1 0 . S S 0 ' O . g S O 10.550 
Rabanal de Abajo. Rectoría. 
1 3 tierras trigales y centenales de cabida de 1 3 
fanegas 9 celemines en sembradura, y 5 p r a -
dos de dar 5 carros yerba. . . . . . . . . 3 0 2 » n » »> »» »> 8 .096 9 .060 9 . 0 6 0 
Genicera. Fábrica. 
2 tierras trigales y centenales de cabida de una 
fanega 6 celemines en sembradura, y 10 pra-
dos de dar 27 forcados de yerba 160 n » » » M J> 1.97$ 4 .80O 4 .80O 
Genicera. Rectoría. 
7 tierras trigales y centenales de cabida de 6 f u -
_ RENTA ANUAt . 
Clase i3e fiucaj. TRICO. CENTENO. Impone <3e Id. de la ca- Tipo par» 
»n cabida, grocedrncia y aitoácíon. Rj, V9, f.s «.» c.8 f.s r.s c.s la tasación, pitalitacion. el remate. 
ncgas 4 celemines en sembraduraj y 12 p r a -
dos de dar 5 9 forcados yerba. . . . . . . 3 3 0 w J» » » » Sk430 9 ' 9 0 0 9 .90O 
Sosas. Rectoría. 
15 tierras trigales y centenales de cabida de 2 5 •> •'• '• : • (-
fanegas un ce lemín en sembradura, y 12 p r a -
dos de dar 13 carros yerba. . . '*^«• . . . 3 2 0 ?> »> >> 1* » n 7 . 1 2 6 9 . 6 0 0 9 . 6 0 0 
• \ .', Robledo. Rectoría. • . 
17 tierras trigales y centenales de cabida de 22s 
fanegas 6 celemipes en sen^bradúra , y 9 p r a - . 
dos de da r 10 carros de yerba. . ,•„ . . . . . 4 2 1 ' t> » »> « »r »» 5 .912 1 2 . 6 3 O 1 2 . 6 3 0 
Genestosa. Rectoría. •• .: 
1 2 tierras trigales y centenales de cabida de 2 4 , . . . . . . 
fanegas 2 celemines en sembradura, y 17 p r a - , . 
dos de dar 32 carros de ye rba . . . . . . . . . . ; 4 4 0 . »» w »» »> » IO . 144 13.2(50 1 3 . 3 9 0 
Tefre tle Barrio. Rectoría. 
15 tierras trigales y centenales de cabida de 19 -
fanegas 2 celemines en sembradura y 16 p r a -
dos.de da r 2$ carros de ye rba . . . . . . . . . w J>, o » » £ . 2 1 4 3 . 2 4 0 g . a ^ 
Sanio Emiliano. Rectoría. 
13 fierras trigales y centenales de cabida de 4 9 
fanegas 4 celemines en sembradura, y 6 pra-
dos de dar 9 y § carros de yerbq. . . . . . 3 6 0 »> f> » » » n 9-9lZ i O « 8 o o IO.CoO 
La Majúa. Rectoría. 
i g t ierras trigales y centenales de cabida de 3 3 
fanegas 8 celemines en sembradura, y I I p r a -
dos de dar 4 8 carros yerba. . . . . . . . . . 3 2 3 i> » t> » » n 1 4 . 6 5 9 9.69O 14 .659 
Hutrga. Rectoría. 
3 8 tierras trigales y centenales de cabida de 56 
fanegas 5 celemines en sembradura y 6 p r a -
dos de dar 14 carros de yerba 4 7 5 »> » » » » » 14 .217 1 4 . 2 5 0 14 .250 
Sésamo. Rectoría. 
17 tierras trigales y centenales de cabida de 9 
fanegas 3 celemines en sembradura, 4 prados 
. de dar 9 carros yerba 2 v iñas de 5 jornales y 
una panera 3 8 0 n i> » » n » 6 . 1 r o Í I . 4 0 O 11 .400 
Rio de Lago. Rectoría. 
16 tierras tr igales y centenales de cabida de 28 
_ RENTA ANUAT>, 
Clase «le fincad _ ^ TKIGO. CENTENO. Imporlfl de ti. tTe la ¿a» Tipo hará 
IU cabida, procedencia y ütnacion. 1U v n , £ ' ».s c ' - f.* t.a c.» la tasación, pitalíracion. el rema^. 
fanegSs y g cé lemiaes en sembradura, y I t 
prados de dar 25 carros de yerba , . 2 6 0 » » w » » » , lQ>.<í§(i 8 . 100 . IO , 686 
Idem. Fábrica. •. ••>. . • : . 
12 .tierras trigales y centenales de cabida de 6 
fanegas en sembradura, y 7 prados de dar 6 . , 
i ca r ros .^erba . . . , . . , . . . . . . j . . , ».» . . g a » » ,»»: !2>T34 I i g S c 2 » I 3 4 
Pinos y Sto. Miliario. Beneficio. . ¡.. . , , . 
§ t^erfa^ p igales y pentenales de cabida de 6 f a -
b e g a i f é a sembradura, y 3 prados d é dar 3 « • • - . . . l 
carros y e r b a . . . .' 3 0 ti n n » » »» .1 ,702 . • yoO 1.702 
| Cospedal. Rectoría. r-
| 0 2 tierras trigales y centenales de cabida de 4 4 
fanegas 4 celemines en sembradura, y 9 p r a -
.dos. derdajr sS carros de yerba. . . . . . . . . . 1,325. . 7 » " » ; ' »> » » 3 9 . 7 5 6 «1.0%'$ 39»7SO 
Trabajo de Arriba. Fábrica. 
! 
i 5 7 tierras trigales y centenales de cabida de 31 
fanegas en sembradura, y 4 prados de i d . 2 
/anegas 19 celemines i d . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 5 : » » w » » »> 3.45O 9 . 1 5 0 9 ' l £>0 
Quintana y Congosto. Rectoría. 
8 tierras trigales y centenales de cabida de 12 
fanegas y 4 celemines en i d . de sembradura. 6 2 » » » »» » w 8 5 3 I » 8 6 o 1.860 
' Matallana de Valmadrigal. Fábrica y Aniversa-
; ¡ . río agregado á la misma. 
166 tierras trigales y centenales de cabida de 
2 5 2 fanegas y 2 celemines en sembradura. . . o «» » » 2 5 3 » 22 .653 'S'-S0 22>^ 3 
í 
Matallana. Rectoría. 
1 7 tierras trigales y centenales de cabida de 13 
fanegas 1 celemín en sembradura. . . . . . . . . » »> M I » a 8 » I .O73 1.600 t . 6 0 0 
Matallana. Cabildo Catedral de León. 
37 tierras trigales y centenales de cabida de 18 
fanegas en sembradura » 3 4 » » tt » 1.444 2 » 6 o i 2 .¿ iOi 
Cabildo Catedral de León. 
a tierras con un cacho de pradera de cabida de 
3 4 fanegas en sembradura á la maderada.. . 1 7 5 »> « « »> » »> 6 . 0 8 0 S ^ g O 6 . 0 8 0 
Colegiata de S. Isidro de León. 
U n prado á la calle de Renueva de cabida de 8 
* > 
• ¡i 
C.la<* de fincas, 
su cabida, procedencia y situación. 
TRIGO. 
Rs. vn. f.s z.s c 
CÉNTENO. Imporíc de Id. de la ca- Tipo para 
i." z.s c* Ja tasación, pitalizacion. «1 remate. 
celemines que lleva en arriendo D. Carlos 
A g u a d o . . . . . . . . » • • • » 2 4 ° » »» »» w w »> 3.200 7.200 7.200 
Cabildo Catedral de León. 
Una casa á la calle de la Canóniga vieja núme* 
ro 8 que habita D. Francisco Diez Gonzá-
lez con la parte de huerto ggo 
Otra casa 4 la calle de S. Pelayo número 2.° 
que habitó'él cánónigo Di Tomás Blanco. ". 560 
Una casa á la calle de ia Canóniga nueva nú-
mero i t que habita D . Antonio García, de 
figura de tres cuadriláteros de 8,217 Pies e^ 
superficie « « • • « . < 
Colegiath de S. hictro dé León. 
Un coto redondo titulado el Corral de la media 
legua compuesto de una casa monte de roble 
y un soto de valsa, todo el terreno de ter-
cera calidad, de cabida de 480 fanegas en 
sembradura. . . . « . V . « . " • . i'lOO' 
Orallo. Rectoría. 
5 tierras trigales y centenales de cabida de 6 fa-
negas 3 celemines en sembradura y 3 prados 
de dar 3 carros yerba.' i . '.' . . . V ." . 
Robles. Rectoría. 
16 tierras trigales y centenales de cabida de 27 
fanegas un celemín «n sembradura, y i r pra-
dos de dar 44 carros de yerba, gravadas con 
un censo de 300 rs. anuales cuyo capital se 
rebajará del importe del remate 560 
« » » « » » 2 I . IOO 12.375 ' 2 I ¿ I 0 0 
»» »> »» 37 .SOO' I2 .6oO 37.SOO' 
550 » » » » n » 14.220 12,375 't4.220 
}> '» »• •*>'»> n 80,500 33.OOÓ1 ' S d . g O O 
» > • » « • » • » 3.990 3.600 3.99® 
J> « » » » »» 21.830 16.800 21.830 
Lo que se anuncia al público á fin de que llegando á noticia de 
las referidas fincas manifiesten por escrito én esta Intendencia si se 
ra en su vista señalar dia ¿ara su remate. León 28 de Febrero de 
los sugetos que tienen pedida la compra de 
conforman con el valor que se las marca pa-
1843.—Joaquín H , Izquierdo. 
I M P R E N T A D E M I Ñ O N . 
